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＜論 説＞
民具から見た百済・高句麗難民の動向
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図 1 『日本書紀』に見る亡命者と難民
年 号 干 支 月 『日本書紀』の記事
天智2､663 発亥 8月28日.白村江で敗戦o a
9月25日 日本の船師及び佐平余自信 .木素貴子 .谷那晋首 .憶礼福留ら､井せて国民ら､ b
日本に向かう.,
天智~畠 664 甲子 3月 百済王善光王等を以て､難波に居らしむo C
天智4 665 乙丑 2月是月 百済国の官位の階級を勘校ふo佐平福信の功を以て､鬼室集斯に小錦下を授くo d
声済の早姓男卑甲声余人を些_I_､_埠江車の神前郡f手厚 く. e
3月是月 神前郡の百済人に田を給ふo f
8月 達率答妹春初を遺して､城を長門国に築かしむo達率憶礼福留 .達率四比福夫を g
筑紫国に遺して､大野及び橡､ニ城を築かしむo
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7世紀後半
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b 乗馬耕写真の乗り手と肇き手
No. 都 .市 市町村 地 区 作美 肇型 乗 り手 挙手 撮影時期 出 典 年 頁
1 北巨摩 小淵沢町 代響き 甲斐肇 妻 夫 昭和27年頃 甲で見る韮崎.巨庫の100年 - 11990 15
2 ≡ ;: 代筆き 単用警? __早 _ __阜__ 琴声町史 民俗編 200号 早_1や
3 白根町 代驚き 双用筆 妻 夫 昭和25年頃 夢 21世紀への伝言-ふるさと白根101年の回想- 2001 113
4 南巨摩 増穂町 代肇き 甲斐肇 青年 男 昭和初期 目で見る峡南の101年琴へ_咋邸 .南巨摩郡 1993 99
中富町 代空き 甲斐肇 青年 . 男 中富町誌 1971 806
5 東山梨 勝沼町 山村 代牽き 単用肇 息子 父 昭和28-30 写真で見るふるさと勝沼 1998 54
勝沼町 山地区 代空き 単用撃 息子 父 昭和30年頃 峡東今昔写真集 2004 116
6 都腎市 耕起 双用筆 娘 母 戦前 写真集 思い出のアルバム都留 1985 66
7 南都留郡 忍野村 耕起 双用聖? 息子 父 忍野村誌 第1巻 1989 559
父? 息子
C 市町村史誌の乗馬耕記述
『新屋の民俗-富 〔本田と田植え〕 植える田をホンデン (本田) とい う○苗代も苗を通った後､ 馬に乗る子供では歩調が合わないから
シロ ヅクリをして田植えをした○ 田の整地はまずアラオコシをした○肇を馬に引
かせ ､土をおこす作業で､ハナ ドリを子 供 に させたo小 学校 くらいの子供なの
士吉田市新屋-』 で､ 馬 の ハ ナ ドリの時 は 馬 に 乗って 両 ハヅナ を 持 ち､曲がる時にハヅナを引 くよ
1985 うにした○馬 は 早く歩くので､子供で■は歩調があわないからである○牛を使 う時
は子供も田に入って､牛の鼻の先につけた竹の棒を持ってハナ ドリをした○ これ
は大正時代のことであった○ (50頁)
『農具とくらし一心に (馬にハモと鞍を付け終わると)今度は馬の背の代鞍に跨が り､手綱をもって 乗馬で誘導男の子の役大人lコ叱られる
馬を誘導するoこの人を ｢ハナ ドリ｣又は ｢馬方｣と言ったo これは主 として男
の子の役 で あ っ たo別 に大人が馬 の 横 で 手綱 を持 っ て､■共に歩き な がら誘導す る
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図 16 『成形図説』の美濃組
a ｢北設楽都農具図解｣の田鋤鍬
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岐阜県北部
図 18 有薗正一郎調査の二人撃 (有薗1990,1997,2005から合成)
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1
(『改訂南部町誌 下巻』 1999) (『福士の民俗一南巨摩郡富沢町-』1995)
図 19 河野調査および町誌 ･民俗報告書の二人肇
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図版鵬. 使用地または収蔵施設 縁先 柄尻 全長 撃綾長 苧身長 榛身挟角 重量X y X y
1 上宝ふるさと歴史館 No.1-5は 148.0 30.7 168.0 107.5 316.0 211.5 199.0 25 6.0
2 国府民俗資料館(彰 高山市教育委員会 160.5 15.8 175.5 112.0 336.0 229.7 6.4
3 国府民俗資料館② 1_49.5 44.8 173.0 106.3 322.5 212.5 292.4 24 5.6
4 清見中央公民館(彰 150.7 50.0 190.2 103.5 340.9 224.5 222.2 32 5.8
5 清見中央公民館② 139.5 48.3 204.5 91.0 344.0 227.0 220.0 23 5.3
6 長野県梓川村 松本市立博物館 214.5 160.0 114.0 50l
7 中央市豊富民俗資料館 133.5 63.8 184.0 117.3 317.5 200.0 218.0 36 5.8
8 南部町① 改訂南部町誌 272.0 182.5 208.4 40
■9 南部町② 改訂南部町誌 220.3 144.4 157.8 52
10 富沢町福士(彰 福士の民俗 249.0 181.0 161.6 40
ll 富沢町福士② 福主の民俗 254.6 193,4 176.9 40
I_冒 富士吉田市歴史民俗博物申Q) ● 声草._早 ●l ● _3_孝一で_早 249.0 170.7. 39 5.7
13 富士畠田市歴史民俗博物館② 150.3 97.8 149.2 87.0 299.5 241.0 170.7 46 5.1
14 御殿場市民具資料収蔵庫(令 275.2 226.0 160.5 43 5.9
I_早 御殿場市民具資料収蔵庫② _蔓墜T_早 写5十P I_@_9_._声 隼声
16 小田原市曽比 神奈川県立歴史博物鹿 256.2 190.8 157.8 40 2.9
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岐阜県 愛知県 長野県 山梨県 静岡県 神奈川県
吉城郡上宝村 恵那郡蛭川村 瀬戸市沓掛 南安曇郡梓川町 東八代郡豊富村 御殿場市清後 小田原市曽比
吉城郡国府町 中津川市神坂 瀬戸市上半田川 下伊那郡高森町 南巨摩郡南部町 御殿場市上小林 小田原市栢山
大野郡清見村 中津川市阿木 東加茂郡旭町浅谷 下伊那郡豊丘村 南巨摩郡富沢町



































































































































































































































































































































a 鍬 ･鋤 ･肇の進化系統図 (河野 2010)
派生型
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甲斐 型 肇 の 全域 分 布 を前 提 と した上 で の
I
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踏 朝 鮮 系踏 鋤
人 人 引 き警
乗 乗 馬耕
2 二 人 肇
都 旧市町村 朝鮮系踏鋤 人引き肇 乗馬耕 二人撃
巨摩 小淵沢町 ○
白州町 ○
嶺 云面 ○ ○
明野村 ○
八田村 ○ ○







部 旧市町村 朝鮮系踏鋤 人引き牢 乗馬耕 千人牢
巨摩 早川町 ○
南部町 ○ ○ ○
富沢町 ○ ○
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川





































































































































































































図 31 正史に見える渡来人の東国移配 中平薫氏の表を基礎に拡充
年 月 日 西暦 記 事 故国 配地 ^&
斉明6.10 660 冬十月に､百済の佐平鬼室福信､佐平貴智等を遺して､来て唐の停一百余 磨 美濃 100余
人を献るo今美濃国の不破.片県､二部の唐人等なりo
天智5年是冬 666 百済の男女二千余人を以て東国に居くo = ; 奉寧 写_99唾
天武4.10.16 676 筑紫より唐人三十口を貢れりo則ち遠江国に遺して安置むo 磨 遠江 30
天武13.5.14 684 化来る百済の僧尼及び俗､男女井て二十三人､皆武蔵国に安置む○ 音義 ー…哀議 23
持続元.3.15 687 投化ける高麗五十六人を以て常陸国に居らしむ○田賦ひ裏受ひて生業に 嘉句麗 常陸 56
安からしむ○
持続元.3.22 687 投化ける新羅十四人を以て下毛野国に居らしむo田賦ひ裏受ひて生業に 新羅 下野 14
安からしむo
持続元.4.10 687 筑紫大事､投化ける新羅の僧尼及び百姓の男女二十二人を献るo武蔵国 新羅 武蔵 22
に居らしむo田賦ひ棄受ひて､生業を安か卑しむo
■持続3.4.8 689 夏四月の発未の朔庚寅に､投化ける新羅人を以て､下毛野に居ちしむo 新羅 下野 つl
持続4阜宇戸 690 帰化ける新羅の韓奈未許満等十二人を似て､武蔵国に居らしむo .-J'f- 年率 12
持続4.8.ll 690 帰化ける新羅人等を以そ､下野画に居らしむO 新羅 下野 ?
霊亀2.5.16 716 駿河.甲斐.相模.上総.下総.常陸.下野の七国高寛人千七百九十九人を 高句麗 武蔵 1799
以て武蔵国に遷し､始めて高麗都を置くo
天平宝字2.8.24 758 帰化ける新羅僧升二人､尼二人､男十九人､女廿一人o武蔵国の閑地に移 新羅 武蔵 74
し､是に始めて新羅郡を置くo
図 32 渡来人に対する調 .庸 ･雑佑免除
年 月 日 西暦 妃 事 出 典
天武10.8.10 681 三韓の諸人に詔して日はく､｢先の日に十年の調税を復したまふこと､既に乾りぬo 『日本書紀』29
且､加以､帰化く初の年に倶に来る子孫は､並に課役悉に免す｣とのたまふo
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a 文献史学 ･考古学 ･民具か らの歴史学の長所と限界 (古代の場合)
No. 項 目 広 義 の 歴 史 学文 献 史 学 考 古 学 民具か らの歴史学
1 資料の数 きわめて少ない 発掘されることが前提 何千の資料が全国に万遍なく分布
2 古代への接近法 痕跡からの遡及復原同時代史料を使う
3 文字 .非文字 文字資料 非文字o木簡は文字 非文字o紀年銘はわずか
4 カバーできる地域 都とその周辺 全国どこでもカバー
5 記録 され る階層 天皇 .貴族
一般庶民
6 記録 され る内容 政治 .外交 政治 .生産 .生活 .交流 生産 .生活 .交流
7 東アジアとの関係 外交 .交流記事 物証でつかめる
8 記録の性格 事件ーl◆のあるもの 事件性資料も少 しある
日常的なもの
9 年 代 年代の特定が可能 相対年代の特定が可能 時代 .世紀の限定可能
10 生産関係 .所有関係 見えやすい 見えにくい
ll 生産技術 見えにくい 具体的に見える
12 殖産興業政策技術導入 記録されにくい 痕跡から確認可能
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